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L’autoria a diverses mans d’aquest article, que recau en 
un grup d’especialistes en educació, lingüística, medicina 
pediàtrica i psicologia dels EUA i d’Alemanya, supera la 
parcel·lació disciplinària amb què freqüentment ens apro-
ximem a la realitat de les persones sordes. La seva mirada 
calidoscòpica, que a més a més és majoritàriament sorda 
(tan sols una autora és oïdora), ha identificat el problema 
principal en l’àmbit de la sordesa: les polítiques que fan 
que els infants sords estiguin en risc de privació lingüística.
Aquest problema és el que des de l’any 2010 ha con-
duït els autors, juntament amb altres persones expertes, 
a emprendre una tasca de divulgació a través d’articles i 
conferències, i paral·lelament han proporcionat assessora-
ment a col·lectius i institucions. Amb l’objectiu de «garantir 
el dret dels infants sords a tenir una llengua, i per tant a 
participar en la societat humana» (p. e40), expliquen, en 
els contextos i llenguatges de les diferents àrees de co-
neixement implicades —de moment, en els àmbits mèdic, 
legislatiu i religiós (Humphries et al. 2013; Humphries, Kus-
halnagar, Mathur, Napoli, Padden, Rathmann et al. 2014)—, 
que la garantia d’aquest dret al llenguatge exigeix reformu-
lar les polítiques d’atenció als infants sords.
En aquest article en concret defensen, amb el suport 
de nombroses investigacions, que cal proporcionar una 
llengua de signes als infants sords en els primers anys 
de vida, independentment de si reben o no un implant 
coclear (d’ara endavant, IC) o un audiòfon. Tanmateix, 
habitualment els professionals desaconsellen l’ús de la 
llengua de signes als pares d’infants sords, fet que pot 
comprometre seriosament l’infant, atès que el fracàs en 
l’adquisició del llenguatge en els primers anys de vida té 
un impacte en el desenvolupament cognitiu i psicosocial.
Humphries et al. posen l’accent en els arguments provi-
nents de la investigació en l’àrea del desenvolupament 
lingüístic que justifiquen la necessitat de canviar les po-
lítiques relatives als infants sords per assegurar-los l’ad-
quisició del llenguatge. Aquests canvis afecten, d’una 
banda, l’orientació que es proporciona a les famílies d’in-
fants sords, que caldria que inclogués les necessitats lin-
güístiques de l’infant (per tant, que tingués en compte la 
llengua de signes), i d’altra banda, les mesures que se’n 
desprendrien (estratègies per diversificar i enriquir els en-
torns signants de l’infant, la formació dels professionals 
que participen en l’orientació de les famílies, etcètera).
El que fa més atractiu i, sobretot, pràctic el text és el con-
junt de recomanacions que formula arran d’aquest plante-
jament. No tan sols s’hi presenta una necessitat de canvi, 
sinó que proposa mesures concretes per dur-lo a terme.
Malgrat que la majoria d’autors són dels EUA, la situa-
ció que descriuen referent als infants sords i a les políti-
ques d’intervenció en l’àmbit de la sordesa és similar a la 
d’arreu d’Europa, i també a la de Catalunya. Per aquest 
motiu, des del Laboratori de Llengua de Signes Catalana 
(LSC Lab) es va decidir fer-ne una traducció al català i al 
castellà i un resum signat en LSC i LSE (aquest darrer, 
per gentilesa de la Fundación CNSE), perquè el contingut 
de l’article esdevingués com més accessible millor (LSC 
Lab 2015). A través de l’LSC Lab es pot consultar l’article 
original, com també les traduccions que se n’han fet a 
diverses llengües.
A fi d’enriquir el debat en aquest àmbit, la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística i l’LSC Lab van organitzar la 
conferència The right to language: Why all deaf children 
should be taught a sign language, impartida per una de 
les coautores de l’article, Donna Jo Napoli (Universitat 
Pompeu Fabra 2015). 
La ressenya dels aspectes més rellevants de l’article que 
presentem a continuació queda curta davant l’exposició de-
HumpHries, Tom; [et al.], «Ensuring language acquisition for 
deaf children: What linguists can do». Language. Vol. 90 
(2014), núm. 2, p. e31-e52..
Traducció al català publicada a: <http://parles.upf.edu/sites/
default/files/attached_files/garantir_ladquisicio_del_llenguat-
ge_per_als_nens_sords.pdf>
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tallada dels arguments que aporten Humphries et al. El seu 
text és una trama de citacions que dibuixen amb una gran 
senzillesa la complexitat d’aquesta problemàtica al voltant 
de tres eixos: les conseqüències de les polítiques actuals en 
l’infant sord, el suport existent per canviar aquestes políti-
ques i les recomanacions arran d’aquestes premisses. 
Les polítiques actuals 
El diagnòstic de Humphries et al. sobre l’atenció a les 
famílies d’infants sords és taxatiu: la informació que re-
ben els pares i mares a l’hora de prendre decisions és 
absolutament insuficient, i aquesta desinformació té con-
seqüències greus. El problema en l’orientació que pro-
porcionen els diversos professionals que participen en 
aquest moment crucial de l’infant (el moment en què se 
li diagnostica la sordesa i cal que la família decideixi com 
hi intervindran) rau en el desconeixement dels assessors 
sobre el llenguatge, en general, i sobre la llengua de sig-
nes, en particular. Sovint se’ls diu que el millor perquè 
l’infant adquireixi la llengua oral és que no tingui con-
tacte amb la llengua de signes. I s’obvia parlar del que 
pot passar si, malauradament, els infants experimenten 
poc èxit en l’adquisició del llenguatge. Humphries et al. 
esmenten, com a possibles conseqüències de no satisfer 
les necessitats lingüístiques dels infants sords, el risc en la 
seva salut psicosocial (depressió, trastorns socials, etc.) i 
el retard o la interrupció en el desenvolupament d’habilitats 
cognitives (memòria verbal, aritmètica, alfabetització, teo-
ria de la ment, funcions executives, etcètera).
Ara bé, per què sostenen que l’orientació que silencia el 
paper de la llengua de signes pot conduir a una situa-
ció de privació lingüística i, per tant, a les conseqüèn-
cies esmentades? Principalment, perquè els resultats en 
el desenvolupament lingüístic fruit d’una intervenció que 
inclou exclusivament la llengua oral són impredictibles. La 
prevenció, davant d’aquests fracassos totalment impredic-
tibles del desenvolupament lingüístic, passa per la llengua 
de signes: cal proporcionar també aquesta llengua durant 
el període crític primerenc. Fer-ho més tard, un cop es con-
firma el poc èxit en l’adquisició de la llengua oral, no és 
suficient per al desenvolupament de l’infant.  
El suport al canvi de model d’intervenció
Arribats en aquest punt, els autors exposen els arguments 
lingüístics per defensar el model d’intervenció en l’infant 
sord que proposen.
D’una banda, s’ha demostrat que tant la llengua de sig-
nes com la llengua oral són una via normal d’adquisició 
del llenguatge. Les dues modalitats fomenten el desen-
volupament del cervell, atesa la flexibilitat que té. D’altra 
banda, l’adquisició de la primera llengua es produeix de 
forma natural en els primers anys de vida. Si durant els 
cinc primers anys l’infant no està exposat a una llengua 
accessible o que pugui aprendre de forma regular i fre-
Imatge 1: Portal de l’LSC Lab 
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qüent, és poc probable que el desenvolupament lingüístic 
d’aquest infant sigui igual que el d’un natiu, i segurament 
no utilitzarà la llengua amb la mateixa fluïdesa en tots els 
aspectes de la gramàtica.
Aquestes qüestions desbaraten els enfocaments que 
desaconsellen proporcionar una llengua de signes a l’in-
fant sord des de l’inici de la seva vida.
Recomanacions
Per tot això, recomanen que tots els nounats sords i in-
fants petits amb sordesa adquirida recentment aprenguin 
una llengua de signes, independentment de si reben o no 
un IC o un audiòfon.
Aquesta recomanació general es complementa amb les 
recomanacions específiques següents:
• Caldria que la professió mèdica s’actualitzés i tingués 
en compte els aspectes lingüístics d’aquesta temàtica.
• És responsabilitat de la professió mèdica informar so-
bre la necessitat de la llengua de signes, ja que està en 
joc la salut biològica del mecanisme del llenguatge.
• Hi hauria d’haver més coordinació entre els diferents pro-
fessionals que acompanyen les famílies d’infants sords.
• Els professionals que intervenen en l’assessorament de 
les famílies d’infants sords i que no són de l’àmbit mèdic 
també necessiten més formació en aquesta temàtica.
• Els plans d’estudi de les facultats que formen els pro-
fessionals que intervenen en l’atenció a l’infant sord 
haurien d’incloure la perspectiva lingüística i el coneixe-
ment de la llengua de signes. Els pares trien la intervenció 
a realitzar amb el fill o filla, però ho fan amb l’orientació de 
professionals que desconeixen aquesta perspectiva.
 • Tota la família hauria d’aprendre llengua de signes. 
Ara bé, caldria evitar que se sentissin amb la càrrega 
d’haver de ser un bon model lingüístic per al membre 
sord de la família, ja que el que és fonamental és que 
hi hagi interaccions lingüístiques freqüents i directes 
entre els membres i l’infant sord. Per aquest motiu han 
de tenir present que és important buscar altres en-
torns signants.
• Seria convenient buscar fórmules perquè l’infant i 
també la família estiguessin en contacte amb altres 
persones sordes.
• Els governs han de finançar l’aprenentatge de la llen-
gua de signes a les famílies d’infants sords.
• És necessari investigar més l’aprenentatge d’una se-
gona llengua de modalitat signada, per ajudar les fa-
mílies en aquest procés.
• S’han d’investigar més els riscos associats a l’ús dels IC.
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